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④　　N T T－　P C－N E T





























































































































































































































体で、D D X－　P、D D X－　T P、I N S　－　P、D D X－　C　と　テ　レ　ックスの
5種類です。D D X－　T Pは、電話網からD D X－　Pへアクセスする　もの、






いてはNI F T Yや　P C　－V A N、アス　キ，に比べ有名ではないかと思いま
すが、企業ユーザを中心に事業展開しています。また、電子メールのプロト
コルには、O SIのM H S（メッセージ通信システム）を採用　しています。このM H
Sはパソコ　ン通借だけでなく　よ　り　広範な利用が考え　られるため、私の所属す
る事業部でもその利用を検討　している訳です。
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そう　ですね。でもいま　だに大学の情報処理概論などのコースではB A SI C
等の計算機言語を教える　ことが情報処理教育だと　される雰囲気があ　り　ます。
私の大学のよ　う　に文系中心で、機械い　じ　り　が得意でない学生がほとんどの場



























































































































































































































































資 料 5 巨≡ 邑喜; 巨空i ほほ










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HEPNET（High Energy Physics Network）及びSPAN（Spac




























































































































































































































































































































































































































































T E L O　3　－　3　5　81－　2　3　9　2
F A X O　3　－　3　5　0　3　－　3　9　9　6
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